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PRÉSENTATION 
Anatomie des équidés domestiques 
TOME III 
Système nerveux et organes des sens. Fœtus et ses annexes 
F AS'CICULE II 
Nerfs. Système sympathique. Glandes endocrines 
par R. BARONE 
M. BRESSOU. - Le professeur BARONE, malgré la charge d'un 
très lourd enseignement, poursuit, d'un labeur remarquable et 
exemplaire, la publication du Traité d' Anatomie des Equidés 
commencé avec TAGAND en 1950. Il publie aujourd'hui le dernier 
fascicule consacré au système nerveux. 
L'ouvrage suit rigoureusement le plan des traités d'anatomie 
descriptive cher à beaucoup d'anatomistes et notamment à l'Ecole 
lyonnaise depuis CHAUVEAU. Notons, cependant que très légiti­
mement les glandes endocrines font l'objet d'un chapitre particulier 
et ne sont plus décrites avec les divers appareils auprès desquels 
elles se situaient. 
Mais ce plan traditionnel ne saurait dissimuler les nouveautés 
que nous apporte ce livre et les nombreuses précisions qu'il ajoute 
aux données classiques. Comme le fascicule précédent, il constitue 
la plus complète mise au point à ce jour de la connaissance du sys­
tème nerveux des Equidés. 
Les nerfs rachidiens sont tout d'abord étudiés quant à leur origine, 
leur trajet et leurs rapports, leur distribution, leur rôle et, s'il y a 
lieu, leur territoire de distribution. Le système sympathique est 
décrit avec beaucoup de précision, notamment dans ses caractères 
généraux si nécessaire pour comprendre son fonctionnement. 
Les glandes endocrines, enfin, sont étudiées avec un luxe de détails 
jusqu'ici inconnu et que légitiment cependant leur rôle et leurs 
dérèglements si importants. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XXXVII (Décembre 1964). - Vigot Frères, Editeurs. 
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De très intéressantes notes infra-marginales se rapportent aux 
travaux en cours des diverses Commissions de Nomenclature et 
confèrent à l'ouvrage un caractère certain d'actualité. 
Ce livre est le digne continuateur des huit fascicules qui l'ont 
précédé. C'est le meilleur éloge qu'on puisse lui décerner. Il fait 
honneur au professeur BARONE, à qui je suis heureux d'adresser 
mes vifs compliments. 
